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This study belongs to research and application of the personnel information 
management system software. Currently the personnel information system of all the 
branch of Guangdong Local taxation bureau went into operation in2003 online, since 
the application on-line, it has played a positive role, it has promote the scientific and 
standardization of the personnel work. But there are also some problems needed to 
resolve.In order to realize the informatization of the cadre management work in the 
new era , this topic will be based on full-text retrieval technology and other 
method ,building a cadre management information system which is rich 
connotation ,simple interface, function complete ,structure reasonable ,responsive , 
strong expansibility. Fully integrated the database of cadre information ,database of 
organization ,database of business information, realize the effective management of 
cadre information , scientific and reflect the latest achievements in the reform of the 
cadre and personnel system. Realization the latest achievement of cadre management 
scientific .Make the informated, networked ,scientific of the cadre management 
cometrue.realize the coordination between the various business work information 
sharing and data exchange, setup a efficient integration information platform for cadre 
management. 
Combining with the relevant business requirements cadre management 
information system and the working content , in order to guarantee the safety of 
system technology, advanced and stability, and does a lot of measures ,this topic 
proposed using the J2EE application technology which is current cutting-edge and 
good cross-platform, open, extensible, easy to upgrade, security, strong; in this project  
the amount of data is not much, number of concurrent users is not too much, we 
suggest use Apache Tomcat as the middleware; In view of the system for the response 
speed and the actual situation of the amount of data, the project will use Microsoft 
SQL Server standard edition as the database system. 
This paper introduces requirement analysis of the system from the overall 
demand, the function of the system and non-functional requirements, etc. At the same 
time, this paper introduces the system architecture design, including: the overall 
design, system function module design, database design, system design and data 
security interface design all five parts. The operation of the system implementation 
















system .in the future the concordance of this system with other systems of tax bureau 
integration ,will strengthening the internal management of the tax department,  
which has a positive significance to the efficiency and integrity of the personnel 
information management. 
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第一章 绪 论 






















































































































































    本章对基于 J2EE 的多层级构架，Apache Tomcat 数据集成转换中间件，及
Microsoft SQL Server 标准版数据库等本系统开发涉及的技术，进行了简要介
绍。 
















Java2 平台的升级版。J2EE 不仅在 J2SE 的基础上进行优化，而且还支持企业级
Java Servlet API、Java Bean、JSP、XML等技术[6]。 
J2EE提供了中间层集成框架，从而能够全方面满足可用性、可靠性、可扩展
性以及低成本等要求。另外因为借助 J2EE这个平台，开发多层系统变得更容易，



























图 2.1J2EE 的四层模型 
2.2  Apache Tomcat 
    对于大数据量，多用户的情况下可以选择 Web logic 或者 Web Sphere 为应
用服务器。以满足系统性能和业务需求。本项目中在数据量不多，并发用户数不
大的情况下我们建议选用 Apache Tomcat作为中间件。 
    Apache Tomcat 由 Apache 软件基金会的项目，它属于 Jakarta 项目中的最
关键的一个。它是由 Apache 主导，联合其他公司及个人共同开发的。并且因为
有 Sun的帮助，Servlet 和 JSP规范都可以体现在 Tomcat中，Tomcat5 不仅能够
支持 Servlet2.4规范同时也可以支持 JSP2.0 规范。Tomcat技术深受 Java爱好
者的喜爱是因为它的先进、性能稳定，而且免费，Tomcat 也得到了许多软件开
发商的认可，它现状是市场上流行的 Web应用服务器之一[8]。Tomcat 是一个 Web
存档的应用程序又叫做 WAR。它是一个 Web 应用程序格式，类似于 JAR，它也有
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